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บทคดัยอ่ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ออกแบบรูปแบบการเรยีนรูร่้วมกนัผ่านเทคโนโลยคีลาวดเ์พื่อส่งเสรมิความคดิ
สรา้งสรรคข์องนกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา 2) ประเมนิการออกแบบรูปแบบการเรยีนรูร่้วมกนัผ่านเทคโนโลยคีลาวดเ์พื่อ
ส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรคข์องนักศกึษาระดบัอุดมศกึษา การดําเนินการวจิยัแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คอื ระยะที ่1) การ
ออกแบบรปูแบบการเรยีนรูร่้วมกนัผ่านเทคโนโลยคีลาวดเ์พื่อส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรคข์องนักศกึษาระดบัอุดมศกึษา 
และระยะที ่2) การประเมนิความเหมาะสมของการออกแบบรปูแบบการเรยีนรูร่้วมกนัผ่านเทคโนโลยคีลาวดเ์พื่อส่งเสรมิ
ความคดิสรา้งสรรคข์องนกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คอืผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคนิคและวธิกีาร
สอน ดา้นการออกแบบการจดัการเรยีนการสอน และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ทีม่ปีระสบการณ์ในแต่ละ
ดา้น จาํนวน 5 ท่าน ไดจ้ากการตอบแบบประเมนิรายละเอยีดของรูปแบบการเรยีนรูท้ีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ สถติทิีใ่ชใ้นการ
วจิยั คอืค่าเฉลีย่เลขคณิต และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน จากการประเมนิรปูแบบการเรยีนรูร่้วมกนัผ่านเทคโนโลยคีลาวด์
เพื่อสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคข์องนักศกึษาระดบัอุดมศกึษา พบว่า ผลการประเมนิรูปแบบการเรยีนรูท้ีไ่ดอ้อกแบบมี
ความเหมาะสมในระดบัมาก (?̅?𝑥 = 4.12, S.D. = 0.45) แสดงว่ารูปแบบการเรยีนรูร่้วมกนัผ่านเทคโนโลยคีลาวด์ที่
ออกแบบขึน้ สามารถนําไปใชเ้พื่อสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคข์องนกัศกึษาระดบัอุดมศกึษาได ้
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The Design of Collaborative Learning Pattern through the Use of  
Cloud Technology for Supporting the College Students’ Creative Thinking 
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Abstract 
 The research study has two objectives to 1) design the collaborative learning pattern through the use of Cloud 
Technology for supporting the college students’ creative thinking and 2) evaluate the collaborative learning pattern 
through the use of Cloud Technology for supporting the college students’ creative thinking. The research processes 
are divided into two phases as follows: Phase 1) the design of collaborative learning pattern through the use of 
Cloud Technology for supporting the college students’ creative thinking and  Phase 2) the evaluation of the design 
of collaborative learning pattern through the use of Cloud Technology for supporting the college students’ creative 
idea. The sample group of this research is six experts in technique and teaching method of learning management 
design and information technology with at experience in each field chosen from the answered form of evaluation in 
the learning pattern developed by the researcher. The statistic used in this research is the Arithmetic mean and 
standard deviation through the evaluation of collaborative learning pattern through Cloud Technology for supporting 
the college students’ creative idea. The research shown that the evaluation of designed learning pattern is match at 
high level (?̅?𝑥 = 4.12, S.D. = 0.45). This is indicated that, the designed collaborative learning pattern through Cloud 
Technology can be used for supporting the creative thinking college students. 
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1.  บทนํา 
 ในยุคปจัจุบนัผู้สอนจะให้ความสําคญักบัการจดัการ
เรยีนรูท้ี่เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ผู้เรยีนจะมบีทบาทในการ
ทํากิจกรรมการเรียนการสอน มีส่วนร่วมในการแสดง
ความคดิเหน็ แสวงหาความรูแ้ละสรา้งความรู้ดว้ยตนเอง
และกลุ่มเพื่อน โดยผูส้อนจะต้องใชเ้ทคนิครูปแบบวธิกีาร
สอนที่หลากหลายเพื่อทีจ่ะให้ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้ และ
เป็นการพฒันาทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21 แก่ผู้เรยีน ไม่ว่า
จะเป็นทกัษะการเรียนรู้และนวตักรรม (Learning and 
Innovation) ทกัษะดา้นขอ้มูลข่าวสาร สื่อ และเทคโนโลย ี
(Information, Media and Technology Skills) และทกัษะ
ชวีติและการประกอบอาชพี (Life and Career Skills) [1] 
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ตอบสนองความสนใจหรือความ
ตอ้งการของผูเ้รยีน การจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีน
เป็นสําคญัต้องเลือกใช้รูปแบบการสอน วิธกีารสอนและ
เทคนิคการสอนที่เหมาะสมหลากหลายประกอบกนั เพื่อ
มุ่งให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  การเรียนรู้
ร่วมกนั (Collaborative Learning) เป็นการเรยีนแบบ 
กลุ่มเลก็ ๆ ผูเ้รยีนเกดิการเรยีนรูร่้วมกนั สมาชกิในกลุ่มมี
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ขอ้มูล มุมมอง ความเขา้ใจ 
ทศันคติ และทกัษะภายในกลุ่ม [2] ซึ่งเป็นรูปแบบการ
เรยีนการสอนเพื่อสง่เสรมิผูเ้รยีนเป็นสาํคญัและตอบสนอง
แนวทางการปฏริูปการศกึษาตามกรอบแนวคดิของทกัษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 โดยการเรียนรู้ร่วมกันมี 5 ขัน้ตอน 
ดงัน้ี [3] 
 ขัน้ตอนที ่1 การนําเสนอสถานการณ์ ผู้สอนเสนอหวั
เรื่องที่ต้องการให้ผู้เรยีนศกึษาจากบทเรยีนผู้เรียนเลอืก
ศกึษาหวัขอ้เรื่องตามความสนใจซึง่ในการเลอืกหวัขอ้เรื่อง
ต้องให้อิสระแก่ผู้เรียน ผู้เรียนที่สนใจเลือกหัวข้อเรื่อง
เดยีวกนัอยู่ในกลุ่มเดยีวกนั กลุ่มละ 4-6 คน ซึง่แต่ละกลุ่ม
อาจมจีํานวนสมาชกิทีแ่ตกต่างกนัแต่ถ้าหากมหีวัขอ้ใดมี
จํานวนนักเรียนเกินกําหนด ผู้สอนอาจจะให้ผู้เรียนจับ
สลากหรอืวธิอีื่นใดที่เหมาะสมเพื่อใหผู้เ้รยีนคนทีเ่ลอืกใน
หวัขอ้เรื่องอื่นทีส่นใจในระดบัรองลงไป 
 ขัน้ตอนที ่2 การประชุมวางแผนสรา้งขอ้ตกลงร่วมกนั 
ผูเ้รยีนประชุมวางแผนสรา้งขอ้ตกลงร่วมกนั กําหนดเวลา
ในการศึกษาค้นคว้า กําหนดจุดมุ่งหมาย ขอบเขตของ
เน้ือหาของหวัขอ้เรื่อง กําหนดวธิกีารดําเนินงาน การแบ่ง
ความรบัผดิชอบให้สมาชกิ โดยผู้เรยีนแต่ละคนต้องร่วม
แสดงความคิด ปรึกษาหารืออภิปราย ซักถาม โต้แย้ง 
เสนอแนะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกนัและกนัในการ
กําหนดหรือระบุว่าจะนําเสนอหัวข้อเรื่องในประเด็นที่
สนใจ แล้วเสนอผลการปฏิบัติงานของกลุ่ม ให้ผู้สอน
ตรวจสอบขอบเขตของเน้ือหา เพื่อจะได้ตัดส่วนที่ไม่
สอดคล้องหรือไม่จําเป็นออกไป หรือเพิ่มเติมในส่วนที่
ขาดหายหรือบกพร่องไปและให้เพื่อนเสนอสิง่ที่อยากรู้
เพิม่เตมิเกีย่วกบัหวัขอ้เรื่องนัน้ ๆ ดว้ย 
 ขัน้ตอนที่ 3 การร่วมมอืกนัระดมสมอง สมาชกิแต่ละ
คนรบัผดิชอบการเรยีนรูแ้ละภาระงานทีไ่ด้รบัมอบหมาย
จากกลุ่ม ผู้เรยีนเรยีนรู้ไปพร้อมกบัการมีปฏสิมัพนัธ์กบั
สมาชิกในกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่ผู้เรียน
ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยมีการวิเคราะห ์
สงัเคราะห์ความรูท้ี่ได้ จากนัน้สมาชกิในกลุ่มแลกเปลี่ยน
ความคดิเหน็ อภปิราย และสกดัเป็นความรูข้องกลุ่ม โดย
กลุ่มจะเป็นผูค้วบคุมการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
 ขัน้ตอนที่ 4 การนําเสนอผลงาน สมาชิกแต่ละกลุ่ม
ร่วมกนัจดัเตรยีมเน้ือหาและนําเสนอสิง่ที่เรยีนรูต้ามแผน 
ปฏบิตังิานทีก่ลุ่มกาํหนดไว ้โดยใหแ้ต่ละกลุ่มประเมนิการ
นําเสนอของกลุ่มอื่น ๆ และกลุ่มตนเองด้วย หรือผู้สอน
อาจร่วมกบัผูเ้รยีนทัง้ชัน้ใหช้่วยออกแบบแบบประเมนิการ
นําเสนองานกไ็ดเ้พื่อใชใ้นการประเมนิ 
 ขัน้ตอนที ่5 อภปิรายและสรุปผล เพื่อซกัถามขอ้สงสยั
ระหว่างผู้สอนกบัผู้เรียน หรอืระหว่างผู้เรียนด้วยกนัเอง 
ผูส้อนและผูเ้รยีนช่วยกนัสรุปบทเรยีนและร่วมกนัประเมนิ 
ผลการเรียนรู้ของกลุ่มเพื่อพิจารณาข้อบกพร่องและข้อ
ควรปรบัปรุงแกไ้ขในการปฏบิตังิานกลุ่มใหด้ยีิง่ขึน้ 
 เมื่อพจิารณาถงึขัน้ตอนการเรยีนรูร่้วมกนัพบว่ามกีาร
ส่งเสรมิให้เกดิความคดิสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 
ซึ่งการคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถของมนุษย์ที่มี
ลกัษณะเด่น คอื การคดิไดห้ลายความคดิดว้ยความเขา้ใจ 
หรอืเป็นความสามารถในการคดิแกป้ญัหาในสถานการณ์
ทีเ่ผชญิไดอ้ย่างหลากหลายวธิ ี[4]  โดยเฉพาะขัน้ตอน
การเรียนรู้ ร่ วมกันในการ ร่วมมือกันระดมสมอง 
(Brainstorming) จะสง่เสรมิทําใหเ้กดิการพฒันาความคดิ
สร้างสรรคโ์ดยที่มกีารแสดงความคดิเหน็ร่วมกนัระหว่าง
สมาชิกในกลุ่ม เพื่อเป็นแนวทางสู่การวางแผนการ
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ดาํเนินการ การคน้หาสาเหตุของปญัหา เพื่อใหส้มาชกิใน
กลุ่มเสนอแนวความคดิใหม่ ๆ ขึน้มา การระดมสมองถอื
เป็นเทคนิคในการฝึกพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เป็น
กระบวนการที่ใช้กบักลุ่มไม่เกนิ 10 คน [5] โดยมีหลกั
ปฏบิตัดิงัน้ี 
(1)  ประวงิการตดัสนิใจ รบัฟงัความคดิเหน็ของบุคคล
อื่น ๆ นัน้คอืเมื่อบุคคลใดในกลุ่มเสนอความคดิเหน็ขึน้มา 
จะไม่มกีารวพิากษ์ วจิารณ์ หรอืตดัสนิความคดิใด ๆ ไม่
ว่าจะเป็นความคดิด ีมคุีณภาพหรอืมปีระโยชน์น้อยกต็าม 
(2)  ให้อสิระทางความคดิ ยอมรบัความคดิที่แต่ละ
บุคคลในกลุ่มเสนอขึน้มา สนับสนุนความคดิทีแ่ปลกใหม่ 
ไม่ซํ้ากบัความคดิเดมิ มสีาระ มปีระโยชน์ 
(3)  ส่งเสรมิปรมิาณความคดิ ยิง่มปีรมิาณความคดิ
มากกย็ิง่ทาํใหฐ้านขอ้มลูดา้นความคดิมากขึน้ตามไปดว้ย 
(4)  ประมวลความคดิและปรุงแต่งความคดิ โดยการ
พจิารณาตดัสนิร่วมกนัภายในกลุ่มรวบรวมความคดิที่ได้
การเสนอไว้แล้ว นํามาจดัเรยีงลําดบัความคดิตามคุณค่า
ของความคดิเหน็ภายใต้ขอ้จํากดัของความคดินัน้ เพื่อให้
ไดข้อ้สรุปออกมา 
 การจดัรูปแบบกจิกรรมการเรียนการสอนในปจัจุบนั 
จําเป็นต้องมกีารปรบัเปลี่ยนใหท้นัสมยัและสอดคลอ้งกบั
สภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่ต้องนําเทคโนโลยีด้าน
สารสนเทศและการสื่อสาร ( Information and 
Communication Technology) เขา้มาใชช้่วยเพื่อใหก้าร
จัดการเรียนการสอนมีรูปแบบที่น่าสนใจทันสมัยและ
ตอบสนองการใชง้านของผูเ้รยีน โดยอาศยัระบบเครอืข่าย
อนิเตอรเ์น็ตทีม่กีารเชื่อมโยงกนัทัว่โลกมาเป็นสื่อกลางใน
การติดต่อระหว่างผู้เรยีนกบัผู้สอน ผู้เรยีนกบัผู้เรยีน ซึ่ง
ผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดโ้ดยไม่มขีอ้จาํกดัในเรื่องเวลาและ
สถานที่เป็นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคในการ
เรยีนรู้ให้แก่ผู้เรยีน ผู้เรยีนสามารถแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ได้
อย่างรวดเรว็ก่อใหเ้กดิสงัคมแห่งการเรยีนรู ้การประมวลผล
แบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) เป็นลกัษณะของการ
ทํางานของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ต ที่
ใหบ้รกิารใดบรกิารหน่ึงกบัผูใ้ช ้โดยผูใ้หบ้รกิารจะแบ่งปนั
ทรพัยากรใหก้บัผูต้้องการใชง้านนัน้ การประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆ เป็นลกัษณะทีพ่ฒันาขึน้ต่อมาจากความคดิและ
บรกิารของเวอร์ชวัไลเซชนัและเวบ็เซอร์วสิ โดยผูใ้ชง้าน
นัน้ไม่จาํเป็นตอ้งมคีวามรูใ้นเชงิเทคนิคสาํหรบัตวัพืน้ฐาน
การทํางานนัน้ [6] การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเป็นการ
ใช้คอมพิวเตอร์แบ่งปนัทรัพยากร ซอฟต์แวร์และ
สารสนเทศ ระหว่างกนัผ่านอนิเทอร์เน็ตได้จากทุกที่ทุก
เวลา ให้มาทํางานร่วมกนั เพื่อช่วยขบัเคลื่อนการบรกิาร 
ทางดา้นไอท ี[7] การประยุกต์ใชก้ารประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆ เพื่อการศกึษาในกลุ่มของ knowledge cloud ไดแ้ก่ 
data cloud, Google doc, sky drive และ iCloud ของ 
apple เป็นต้น ซึง่สอดคลอ้งกบั Connectivity ทีเ่น้นการ
เชื่อมโยงขุมความรู ้(body of knowledge) และคนเขา้หา
กนัเน้นการบรหิารจดัการเน้ือหาจากการใชค้วามรูแ้ละต่อ
ยอดความรู ้ โดยการเชื่อมโยง Connectivism ทีเ่น้นการ
ถ่ายโอนและการแลกเปลี่ยนความรู้ ทําให้การเรียนรู้
เกดิขึน้ไดง้่าย เรว็ และกวา้งขวาง ทําใหม้อีงคค์วามรู้
เกดิขึน้มากมาย [8] โดยหากนําเทคโนโลยน้ีีมาใชส้าํหรบั
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะส่งผลก่อให้เกิดความ
รวดเร็ว ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย และเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการเรยีนการสอน ผ่านเทคโนโลยคีลาวด์
เป็นสื่อกลางในการการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน การ
นําเสนอและถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ในรูปแบบการเรยีนรู้
ร่วมกนั ซึง่จะช่วยใหผู้เ้รยีนกบัผูส้อน และผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน
ดว้ยกนัสามารถตดิต่อสื่อสารระหว่างกนัได ้ทัง้ผูเ้รยีนกบั
ผู้สอน และผู้เรยีนกบัผู้เรียนไม่จําเป็นจะต้องอยู่สถานที่
เดยีวกนัและในเวลาเดยีวกนัเสมอไปในการทํากจิกรรมใน
การเรยีนการสอนร่วมกนั  
 จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ผูว้จิยัจงึมแีนวคดิทีจ่ะศกึษาการ
ออกแบบรปูแบบการเรยีนรูร่้วมกนัผ่านเทคโนโลยคีลาวด์
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับ 
อุดมศกึษา 
 
2.  วตัถปุระสงคก์ารวิจยั 
     2.1  เพื่อออกแบบรูปแบบการเรยีนรู้ร่วมกนัผ่าน
เทคโนโลยคีลาวด์เพื่อส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์ของ
นกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา 
     2.2  เพื่อประเมนิการออกแบบรูปแบบการเรยีนรู้
ร่วมกันผ่านเทคโนโลยีคลาวด์เพื่อส่งเสริมความคิด
สรา้งสรรคข์องนกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา 
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3.  ขอบเขตการวิจยั 
     3.1 ตวัแปรตน้และตวัแปรตาม 
 ตวัแปรต้น คือ รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกนัผ่าน
เทคโนโลยคีลาวด์เพื่อส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์ของ
นกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา 
 ตัวแปรตาม คือ ความเหมาะสมของรูปแบบการ
เรียนรู้ ร่วมกันผ่านเทคโนโลยีคลาวด์เพื่อส่ง เสริม
ความคดิสรา้งสรรคข์องนกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา   
 3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและวิธีการ
สอน ด้านการออกแบบการจดัการเรียนการสอน และ
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร 
 กลุ่มตวัอย่าง คือ ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน ที่มี
ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี โดยแบ่งออกเป็นดา้นเทคนิค
และวธิกีารสอนจํานวน 1 ท่าน ด้านการออกแบบการ
จดัการเรยีนการสอนจาํนวน 2 ท่าน และดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่สารจํานวน 2 ท่าน ซึง่ไดจ้ากการ
เลอืกแบบเจาะจง  
 
4.  วิธีดาํเนินการวิจยั 
 กระบวนการวจิยัในการออกแบบรูปแบบการเรยีนรู้
ร่วมกันผ่านเทคโนโลยีคลาวด์เพื่อส่งเสริมความคิด
สรา้งสรรคข์องนกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา ผูว้จิยัไดม้กีาร
แบ่งการดาํเนินงานออกเป็น 2 ระยะ ดงัน้ี 
 ระยะท่ี 1 การออกแบบรูปแบบการเรยีนรู้ร่วมกนั
ผ่านเทคโนโลยคีลาวด์เพื่อส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์
ของนกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา มขี ัน้ตอนดงัน้ี 
 (1)  ขัน้การวเิคราะห ์ศกึษาและวเิคราะหเ์อกสารและ
งานวิจยัที่เกี่ยวข้องกบัการเรียนรู้ร่วมกนั เทคโนโลยี
คลาวด์ และความคดิสร้างสรรค ์เพื่อนําไปสงัเคราะหเ์ป็น
การออกแบบรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเทคโนโลยี
คลาวด์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา
ระดบัอุดมศกึษา 
 (2)  ขัน้การออกแบบ ออกแบบรูปแบบการเรยีนรู้
ร่วมกันผ่านเทคโนโลยีคลาวด์เพื่อส่งเสริมความคิด
สรา้งสรรคข์องนักศกึษาระดบัอุดมศกึษา ประกอบดว้ย 3 
องคป์ระกอบ  
(2.1)  หลกัการของรูปแบบการเรยีนรูร่้วมกนั
ผ่านเทคโนโลยคีลาวด์เพื่อส่งเสรมิความคดิสร้างสรรค์
ของนกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา 
(2.2)  กระบวนการของรปูแบบการเรยีนรูร่้วมกนั
ผ่านเทคโนโลยคีลาวดเ์พื่อสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคข์อง
นกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา  
(2.3)  กจิกรรมการเรยีนรูร่้วมกนัผ่านเทคโนโลยี
คลาวดเ์พื่อสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคข์องนักศกึษาระดบั 
อุดมศกึษา  
 (3)  ขัน้การพฒันา  
(3.1)  พฒันารูปแบบการเรยีนรูร่้วมกนัผ่าน
เทคโนโลยคีลาวด์เพื่อส่งเสรมิความคดิสร้างสรรคข์อง
นกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา 
(3.2)  สรา้งเครื่องมอืสาํหรบัการประเมนิความ
เหมาะสมของรูปแบบการเรยีนรู้ร่วมกนัผ่านเทคโนโลยี
คลาวด์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา
ระดบัอุดมศกึษา 
 ระยะท่ี 2 การประเมนิความเหมาะสมของการออกแบบ
รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันผ่านเทคโนโลยีคลาวด์เพื่อ
สง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคข์องนักศกึษาระดบัอุดมศกึษา 
มขี ัน้ตอนดงัน้ี 
(1)  นําการออกแบบรูปแบบทีพ่ฒันาขึน้นําเสนอต่อ
ผูเ้ชี่ยวชาญด้านเทคนิคและวธิกีารสอน ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การออกแบบการจดัการเรียนการสอน และผู้เชี่ยวชาญ
ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ประเมนิรปูแบบ  
(2)  การวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชเ้กณฑก์ารประเมนิ
ความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันผ่าน
เทคโนโลยีคลาวด์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของ
นกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา 
 
5.  สรปุผลการวิจยั 
 จากการดําเนินการวจิยัสามารถนําเสนอสรุปผลการ 
วจิยัตามวตัถุประสงคด์งัน้ี 
 (1)  ผลการออกแบบรูปแบบการเรยีนรูร่้วมกนัผ่าน
เทคโนโลยคีลาวด์เพื่อส่งเสรมิความคดิสร้างสรรคข์อง
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้จากการวิเคราะห์และ
สงัเคราะห์เอกสารงานวิจยั ดงัแสดงในรูปที่ 1 ซึ่งมี
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องคป์ระกอบของกระบวนการรูปแบบการจดัการเรยีนรู ้
3 กระบวนการดงัต่อไปน้ี 
  กระบวนการที ่1 การวเิคราะหป์จัจยัพืน้ฐาน ไดแ้ก่ 
วเิคราะหร์ายวชิา วเิคราะหเ์น้ือหา วเิคราะหผ์ูเ้รยีน และ
วเิคราะหเ์ทคโนโลยคีลาวด ์ ทีใ่ชใ้นรูปแบบการเรยีนรูท้ี่
ไดท้าํการออกแบบ 
 กระบวนการที ่2 กระบวนการเรยีนรูร่้วมกนั ประกอบ 
ดว้ย 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก่   
 ขัน้ตอนก่อนการใชเ้ทคโนโลยคีลาวด ์ประกอบดว้ย 
ผู้สอนเสนอหวัเรื่อง ผู้เรยีนเลอืกหวัเรื่องและจดักลุ่ม 
วางแผนสรา้งขอ้ตกลงร่วมกนัในกลุ่ม โดยแต่ละขัน้ตอน
จะเกดิขึน้ในชัน้เรยีนปกต ิ
 ขัน้ตอนที่ใช้เทคโนโลยคีลาวด์ เป็นการร่วมมอืกนั
ระดมสมองในกลุ่มโดยใชเ้ทคโนโลยคีลาวด ์ไดแ้ก่ Google 
Plus,  Google Doc, Google Drive, Google Hangouts 
และ Youtube  เป็นต้น โดยที่ผู้เรยีนจะต้องมหีลกัปฏบิตัิ
ในการระดมสมองเพื่อฝึกพฒันาความคดิสร้างสรรค์ คือ 
ประวงิการตดัสนิใจ ใหอ้สิระทางความคดิ ส่งเสรมิปรมิาณ
ความคดิ ประมวลความคดิและปรุงแต่งความคดิ 
 ขัน้ตอนหลังการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ ประกอบด้วย 
การสรา้งผลงาน การนําเสนอผลงาน อภปิรายและสรุปผล 
โดยแต่ละขัน้ตอนจะเกดิขึน้ในชัน้เรยีนปกต ิ
 กระบวนการที่ 3 กระบวนการประเมินความคิด
สร้างสรรค์ โดยจะทําการประเมินตามสภาพที่เป็นจริง
(Authentic Assessment) ผ่านการใช้เครื่องมอืรูบรกิส ์
(Rublic) ที่จะประเมนิถึงความคดิสร้างสรรค์ที่เกดิขึน้
จากรปูแบบการเรยีนรู ้
 
ผู้สอนเสนอหัวเรื�อง
ผู้เรียนเลือกหัวเ รื�อง
และจัดกลุ่ม (4-6 คน)
วางแผนสร้างข้อตกลง
ร่วมกันในกลุ่ม
ร่วมมือกันระดมสมองใน
กลุ่ม(Brainstorming)
ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์
1. Google Plus
2. Google Doc
3. Google Drive
4. Google Hangouts
5. Youtube
เทคนิคในการฝึกพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์  
(Osborn, 1957) 
1. ประวิงการตัดสินใจ 
2. ให้อิสระทางความคิด 
3. ส่งเสริมปริมาณความคิด 
4. ประมวลความคิดและปรุง
แต่งความคิด 
การนําเสนอผลงาน
อภิปรายและสรุปผล
การประเมินความคิดสร้างสรรค์ 
ตามสภาพที�เป็นจริง
 (Authentic Assessment) 
ผ่านการใช้เครื�องมือรูบริกส์
- วิเคราะห์รายวิชา
- วิเคราะห์เนื� อหา
- วิเคราะห์ผู้เรียน
- วิเคราะห์เทคโนโลยีคลาวด์
ที�นาํมาใช้
กาสร้างผลงาน
ความคิดสรา้งสรรค ์
ของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา
 
 
รปูท่ี 1 รปูแบบการเรยีนรูร่้วมกนัผ่านเทคโนโลยคีลาวดเ์พื่อสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคข์องนกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา 
 
 (2) ผลการประเมนิการออกแบบรูปแบบการเรยีนรู้
ร่วมกันผ่านเทคโนโลยีคลาวด์เพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ดําเนินการ
ประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญจํานวน 5 ท่าน นําเสนอผลการ
ประเมนิดงัตาราง ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 1  ผลการประเมนิความเหมาะสมของการนํา
     รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกนัผ่านเทคโนโลยี
     คลาวดเ์พื่อสงเสรมิความคดิสรา้งสรรคข์อง
     นกัศกึษาระดบัอุดมศกึษาไปใชง้าน 
รายการประเมนิ ?̅?𝑥 S.D. 
ระดบัความ
เหมาะสม 
1. รูปแบบการเรยีนรู้ร่วมกนั
ผ่านเทคโนโลยคีลาวด์ มคีวาม
เหมาะสมต่อการสง่เสรมิความ คดิ
สร้างสรรค์ของนักศึกษาระดบั 
อุดมศกึษา 
4.00 0.00 มาก 
2. กจิกรรมของรปูแบบการ
เรยีนรูร้ว่มกนัผ่านเทคโนโลยี
คลาวด์ มคีวามเหมาะสมต่อการ
ส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรคข์อง
นกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา 
4.17 0.41 มาก 
3. รปูแบบการเรยีนรูร้ว่มกนั
ผ่านเทคโนโลยคีลาวด์ ทีอ่อกแบบ
ขึน้มคีวามเป็นไปไดใ้นการนํา 
ไปใชส้าํหรบัการจดัการเรยีนรู้
ไดจ้รงิ 
3.83 0.41 มาก 
รวม 4.00 0.27 มาก 
  
 จากตารางที่ 1 พบว่าการนํารูปแบบไปใช้มคีวาม
เหมาะสมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (?̅?𝑥 = 4.00, S.D.= 
0.27)  เมื่อพจิารณาเป็นรายดา้นพบว่า กจิกรรมของ
รปูแบบการเรยีนรูร่้วมกนัผ่านเทคโนโลยคีลาวด ์มคีวาม
เหมาะสมต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาระดับ อุดมศึกษามีความเหมาะสมมาก          
(?̅?𝑥 = 4.17, S.D. = 0.41) รองลงมาไดแ้ก่ รูปแบบการ
เรยีนรูร่้วมกนัผ่านเทคโนโลยคีลาวด ์มคีวามเหมาะสม
ต่อการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา
ระดบัอุดมศกึษา (?̅?𝑥  = 4.00, S.D. = 0.00) และรปูแบบ
การเรยีนรูร่้วมกนัผ่านเทคโนโลยคีลาวด ์ทีอ่อกแบบขึน้
มีความเป็นไปได้ในการนําไปใช้สําหรับการจัดการ
เรยีนรูไ้ดจ้รงิ (?̅?𝑥 = 3.83, S.D. = 0.41) ตามลาํดบั 
 
 
 
ตารางท่ี 2  ผลการประเมนิรปูแบบการเรยีนรูร่้วมกนั
ผ่านเทคโนโลยคีลาวดเ์พื่อสง่เสรมิความคดิ
สรา้งสรรคข์องนกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา 
รายการประเมนิ ?̅?𝑥 S.D. 
ระดบัความ
เหมาะสม 
1. องค์ประกอบของรูปแบบการ
เรียนรู้ร่วมกันผ่านเทคโนโลยี
คลาวด์เพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับ 
อุดมศกึษา 
4.22 0.61 มาก 
2. กระบวนการและกจิกรรมของ
รปูแบบการเรยีนรูร้่วมกนัผ่าน
เทคโนโลยคีลาวดเ์พือ่ส่งเสรมิ
ความคดิสรา้งสรรคข์องนักศกึษา
ระดบัอุดมศกึษา 
4.08 0.47 มาก 
3. การนํารปูแบบการเรยีนรู้
ร่วมกนัผ่านเทคโนโลยคีลาวด์
เพือ่ส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรค์
ของนกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา
ไปใช ้
4.00 0.27 มาก 
รวม 4.12 0.45 มาก 
  
 จากตารางที ่2 พบว่ารูปแบบการเรยีนรู้ร่วมกนัผ่าน
เทคโนโลยีคลาวด์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้ออกแบบในภาพรวมมี
ความเหมาะสมมาก (?̅?𝑥 = 4.12, S.D. = 0.45) เมื่อ
พจิารณาเป็นรายดา้นพบว่าดา้นองคป์ระกอบของรูปแบบ
มคีวามเหมาะสมมาก (?̅?𝑥 = 4.22, S.D. = 0.61) รองลงมา
ได้แก่ด้านกระบวนการและกิจกรรมของรูปแบบ (?̅?𝑥 = 
4.08, S.D. = 0.47) และการนํารูปแบบไปใช ้(?̅?𝑥 = 4.00, 
S.D. = 0.27) ตามลาํดบั 
 
6.  อภิปรายผลการวิจยั 
 จากผลการวจิยั การประเมนิรปูแบบการเรยีนรูร่้วมกนั
ผ่านเทคโนโลยคีลาวดเ์พื่อสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคข์อง
นักศึกษาระดบัอุดมศกึษาโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่ามคีวาม
เหมาะสมอยู่ในระดบัมาก และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยั [9] 
ที่ได้นําเสนอกรณีศึกษาของ “Google Collaborative 
Platform” ทีเ่ป็นปจัจยัหน่ึงในการสรา้งสภาพแวดลอ้มของ 
e-Learning โดยมีการกล่าวถึงหลกัในการสร้างสภาพ 
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แวดล้อมของ e-Learning ภายใต้รูปแบบ Cloud 
Computing โดยหน่ึงในหลกัการนัน้คือการร่วมมือกนั
(collaborative learning) และการแบ่งปนัขอ้มูลของ e-
Learning จะช่วยปรบัปรุงประสทิธภิาพของการเรยีนรู ้
 
7.  ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการนําผลการวจิยัไปใช ้
 การนํารูปแบบการเรยีนรูน้ี้ไปใช ้ทัง้ในดา้นผูส้อนและ
ผูเ้รยีนควรมกีารใช้โครงสร้างพื้นฐานดา้นระบบเครอืข่าย
และอุปกรณ์ที่ดีสําหรับการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ในการ
เรียนรู้ตามรูปแบบ ผู้สอนและผู้ เรียนจะต้องเข้าใจ
วธิกีารใช้เทคโนโลยคีลาวด์ที่นํามาใช้ในรูปแบบ เพื่อให้
สามารถจดัการเรยีนรูต้ามรูปแบบการเรยีนรูร่้วมกนัผ่าน
เทคโนโลยีคลาวด์เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของ
นกัศกึษาระดบัอุดมศกึษาได ้
 7.2 ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป 
 ควรมกีารนําผลการวจิยัรปูแบบการเรยีนรูใ้นครัง้น้ีไป
ทดลองใชเ้พื่อศกึษาผลทีเ่กดิขึน้จากการเรยีนตามรูปแบบ
การเรยีนรูเ้พื่อสง่เสรมิความคดิดา้นอื่น ๆ   
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